



















大会ではFeatured Lecture 10件，Special Lecture 15件，Symposium 19件，Minisymposium 
31件があり，ポスター発表もあわせると15,000件以上の発表があった。筆者は運動方向選択性神










et al., 2001）。さらに，他の研究グループの成果により，そのStarburst amacrine細胞からDSGC
に対するGABA放出による非対称な抑制性入力が，運動方向選択性の神経基盤であることが示
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